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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ...... .......... <f:.~~···········, M aine 
/ // ~ D ate ~ -b'J, 1/f() 
N,me .... /41., ···· ·· . A.o l.t\ T ....... lfJ~r ...... .. ···· ··· .. ' . ········· ....... .... .. .. , ... , ....  ······· · . ' .. ,,. 
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Smet Addms S / ~ r (,,,,,,/, !. 'st-fr«l ..... ,, ..,, ............................................. , ... , ... .. , ... , ......... 
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City or Town ··" .... ... .... } .. ,~ . -.. _ ... ?.? .. J:1:.:. (1 .......... : ............ .... .............. .. .. ...................... .. .......... .. .. .... ...... .. .... ...... . .......... . 
How long in U nited States ....... . /~<L}J-f.d .......... .... .. .. .... .. .... ..... ........ H ow lo ng in Maine ....... .... J..7.t -?/ .. .. . 
Bom in.f: .... . ~.<.'.d.~ ...... .... ....... . .. ........ .......... .. .... ..... .. ....... Date of Binh .... /.Zk«J./')/.:f/,(' 
If mmicd, how many child,en . .. /.~.. . .. .................... ...... . ... .Occupation ( )lite.<c..t,:., .. . ?.r,. 
Name of employer .. ......... .. .... ............. .. .. .. .. ........... .... .................................. ....... .. .. ........ ........ ..... ............. .. ....... .. .. ... . .. .. .. .. 
(Present or last) 
A ddress of employer .... .... ........... ..... ............ .. ...... .. .. .... ... .... .. .. ...... ... .......... ...... .. .......... ...... ... ..... ...... .. .. .. ..... .. ...................... . 
English ........... .... .'.c.z.. ... ....... Spcak ............ If~ ..... .. ..  Read ... .. ... ~~.,k .. ... W rite ........ ~ -Cz ........... .. 
Other languages ...... ~ .... )11~ ... ......... ...... ... .. .. ............. ............. ......... ... .................. ................................... .. ... .. . 
Have you made application fo, dthenship? ....... .. ... z~ ... .. .. .. .. · ...... .. .. ...... · ...... .. .. .......... .......... ... ........ .... .. · 
Have you evec h ad militacy mviceL ...... ....... ( .l l:t,,:: .............. ........... ...... ....  ·· · ............. ..... ......... , ....... · · 
If so, where? ... ....... .. ... .. ... ..... .................... .... .. ..... .. .. .. .... ....... . W hen? ..... .. .. .... .. ... ....... ... .. .... .... .. ..... , .. ..... ......... ry ........ .... ... .. . 
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?11 ?t . .. W itness... .. .... .... . .......... .. . t(.(7~ .. 
